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ABSTRACT
Kata Kunci: Keputihan (Fluor albus), Pengetahuan, Tindakan, Pencegahan
	Telah dilakukan penelitian tentang Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Tindakan Pencegahan Keputihan (Fluor albus) pada
Siswa SMA Negeri 1 Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari s/d 2 Juli 2014 di
SMA Negeri 1 Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian adalah untuk (1) mengetahui tingkat pengetahuan siswa SMA
Negeri 1 Darussalam Kabupaten Aceh Besar tentang Cara pencegahan keputihan (fluor albus), (2) mengetahui cara pencegahan
keputihan (fluor albus) yang dilakukan oelh siswa SMA Negeri 1 Darussalam Kabupaten Aceh Besar, (3) mengetahui hubungan
antara pengetahuan dengan tindakan pencegahan keputihan (fluor albus) yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Darussalam
Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian adalah survey dilakukan dengan memberikan angket kepada siswa dan pendekatan
kuantitatif. Subjek penelitian adalah siswa SMAN 1 Darussalam Kabupaten Aceh Besar. pengumpulan data dilakukan dengan
memberikan kuesioner kepada siswa dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji korelasi dan dilanjut dengan uji t
untuk membuktikan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan angka korelasi sebesar 0,439. Pada uji lanjut, t hitung = 2,58 dan t
tabel = 2,763 pada p = 0,05 (t hitung < t tabel). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan siswa SMA Negeri 1 Darussalam
Kabupaten Aceh Besar tentang keputihan masih tergolong rendah (45%). Hubungan tindakan siswa SMA Negeri 1 Darussalam
Kabupaten Aceh Besar terhadap pencegahan keputihan adalah sedang (r = 0,439), dan tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara pengetahuan dengan tindakan cara pencegahan keputihan, yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Darussalam Kabupaten
Aceh Besar.
